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Рекомендовано до видання кафедрою “Обліку та аудиту”, 




Методичні вказівки складені відповідно до навчальної та робочої програми з курсу «Податковий облік» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» з метою сприяти глибшому вивченню курсу «Податковий облік», закріпленню теоретичних знань і придбанню практичних навичок відображення в обліку окремих господарських операцій підприємств різної форми власності.



